



The kindergarten teacher’s support to 3 to 4 year old




































































































































































































































































































































































































































































































と F 児が， 保育者を見なが
ら黙って立っている。
・ 保育室から入ってきた H 児
が，「入れて」と言う。











































































・ しばらく見守るが，立ちあがり C 児に，

















































































































































































































































































































































































・ C 児に，「C ちゃん，ピアノの先生しよ
う？」と声をかけ，手をつなぐ。





















































































































































































































５ ）文部科学省　２008 「幼稚園教育要領」, 厚生労働
省　２008 「保育所保育指針」












７ ）中坪 史典・松本 信吾 ・ 朴 恩美・古賀 琢也・前





－１６8, 中坪 史典・上松 由美子・ 朴 恩美・山元 
隆春・財満 由美子・林 よしえ・松本 信吾・落合 
さゆり「遊びの質を高めるための保育者の援助に
関する研究　─幼児の「夢中度」に着目した保育
カンファレンスの検討─」『広島大学 学部・附属学
校共同研究機構研究紀要』３8，p.１0５－１１0 等.
